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FORSKRIFT OM OMRÅDEAVGRENSNING FOR HA V GÅENDE FAR TØYER SOM 
FISKER MED F ASTST ÅENDE REDSKAPER I FINNMARK 
Fiskeridepartementet har den 6. juli 1999 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. § 4 fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 
Områdeavgrensning for havgående fartøyer som fisker med faststående redskaper i Finnmark 
I perioden 15. april til 31 . desember er det forbudt for fartøyer over 28 meter lengste lengde å 
drive fiske med faststående redskaper i områdene innenfor følgende posisjoner: 
Fra nordspissen av Loppa øy til 70° 43' N til 21° 35' Ø, derfra langs 6 n.mil av grunnlinjen til 
23° 50' Ø. Fra sistnevnte posisjon rettvisende 140° til 4 n.rnil av grunnlinjen hvoretter 4 mils 
grensen følges til en linje rettvisende nord av Kinnarodden. 
§2 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 




Denne forskrift trer i kraft straks. 
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